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• Uluslararası Kâtip Çelebi Sem-
pozyumu,7-8 Mart 2015, İstanbul/ 
International Katip Çelebi Symposi­
um, 7-8 March 2015, Istanbul.
Daha önceki yıllarda yapılan mesleki toplantı 
arşivi için lütfen http://www.bbyhaber.com/ 
bby/category/bby -mesleki-etkinlikler-arsivi/ 
bağlantısını inceleyiniz.
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
Öneri ve yorumlarınızı, muhtemel davetli 
konuşmacılar hakkındaki düşüncelerinizi 
yazabilirsiniz: imcw2014@gmail.com
> Uluslararası Kâtip Çelebi
Sempozyumu, 7-8 Mart
2015,İstanbul
İSAM, İSAR ve Kahire Yazma Eserler 
Enstitüsü (Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye) 
işbirliğiyle 7-8 Mart 2015 tarihlerinde 
İSAM'da düzenlenecek olan Kâtip Çelebi: 
İslâm Medeniyeti'nde Bibliyografya ve 
İlimler Tasnifi başlıklı sempozyum için 
bildiri özeti kabulleri başlamıştır. Bildiri 
özetleri için son gönderim tarihi 30 Kasım 
2014'tür. Sempozyum, “İslam Bibliyografya 
ve İlimler Tasnifi” ile ilişkili her konudaki 
durulması hedeflenen temel konular 
olacaktır:
• İslam medeniyetinde bibliyografya 
geleneğinin oluşumu ve gelişimi
• İslam ilim geleneğinde ilimlerin 
tasnifi ve önemi
• İslam ilimler tasnifi ve bibliyografya 
geleneğinin önemli müellifleri ve 
eserleri
• Günümüzde bibliyografya disiplinin 
temel meseleleri
• İslam bibliyografya çalışmalarının 
günümüzde kullanılabilirliği
• Kâtip Çelebi'nin ilmi şahsiyeti
• Kâtip Çelebi'nin bibliyografya ve 
ilimler tasnifine yaptığı katkılar
• Keşfü'z- zünûn ve bibliyografya 
geleneğindeki yeri
• Kâtip Çelebi'nin eserlerinin
günümüze kazandırılmasının
imkânları
• Keşfü'z- zünûn'un hazırlandığı
zamandan bu yana telif edilmiş yeni 
çalışmalarla güncellenmesi
Sempozyum İstanbul'da
gerçekleştirilecektir. Sempozyum dili 
Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır. Bildiri 
özetleri en fazla 250 kelime olarak 
düzenlenmelidir. Özetlerinizi 30 Kasım 
2014 tarihine kadar 
iletisim@katipcelebi.info adresine
gönderebilirsiniz.
